





Y I Y II SEMESTRES1999
PREGRADO
ENFERMERA(O)
PROMOCIÓN 29 DE ABRil DE 1998
MARIELA BERNAL ARIAS
MÓNICA DEL PILAR CELY RONDÓN
XIOMARA DEL PILAR FERNÁNDEZ BERNAL
SANDRA VIVIANAGIRALDO IZQUIERDO
LUZ STELLA LOZANO PERDOMO
LUZ ERMEIRA MACíAS GALLEGO
YADIRA INÉS MOYANO SÁNCHEZ
JULlA ARACELY PALACIOS FERNÁNDEZ
LUZ DAISSY PEÑUELA DELGADO
CLAUDIA CONSUELO PÉREZ MARTíN
AURA NELLY PRIETO ROJAS
SONIA RENDÓN PIRATOVA
ANA MILENA ROJAS ESCARPETTA
MARíA VICTORIA ROJAS URREGO
SANDRA VANESSA ROMERO DUCUARA
PROMOCiÓN 13 DE AGOSTO DE 1998
LUZ EDITH ARIAS CASTRO
ADRIANA AYALA SIERRA
ADRIANA CALDERÓN SARMIENTO
DIANA jUDITH CASTILLO DELGADO
LUIS FRANCISCO CORTÉS GONZÁLEZ
BETTY CRUZ MUÑOZ
MARTHA CECILIA DÁVILA FIGUEROA
ANGELA MARíA FLÓREZ MOSCOSO
SANDRA Rocío FORERO ROBAYO
LUIS FABIO GIL VARGAS
ALlETH PILAR GUERRERO CASTAÑEDA
ELlANA IVONT HURTADO SEPÚLVEDA
MARCELA EMILlA LUQUE DUARTE
DIANA MARCELA MARULANDA BARBOSA
MARíA CAROLINA MATIZ MONTILLA
ADRIANA LucíA MEDINA RUBIO
FLOR ALBA MERCHÁN ACERO
ÁNGELA MARíA PÉREZ CEPEDA
LUZ NELLY RIVERA ÁLVAREZ
jACKELlNE RODRíGUEZ ESPINEL
CLAUDIA PATRICIA ROMERO MORALES
MÓNICA ISABEL SERRATO MELO
SANDRA jlMENA SINISTERRA CAICEDO
MARíA GLADYS TALERO MORENO
ELlZABETH VÉLEZ SALAZAR
MARíA FERNANDA VILLOTA BRAVO
114 AVANCES EN ENFERMERIA VOL. XVII Nos. 1 y 2
PROMOCiÓN 12 DE NOVIEMBRE DE 1998





DIANA MIREYA MONGuí GONZÁLEZ
YURI MILENA MORA JUEZ
DIANA RUTH MORA MENDOZA
JORGE ENRIQUE NEVA OROZCO
CLAUDIA INÉS SILVA VIVIESCAS
YENNY ANDREA SOLANO RODRíGUEZ
PROMOCiÓN 18 DE DICIEMBRE DE 1998
JULlETH MERCEDESÁNGEL GARCíA
CLAUDIA ALEXANDRA AYALA FERNÁNDEZ
URSULA M. CAMACHO CASTIBLANCO
INGRID CAROLINA CASTAÑEDA VALLEJO
LUISA CRISTINA CORREDOR GUÁCHETA
ANDREA ELlZABETH CORTÉSCADENA
DIANA INÉS DANZA FETIVA
MAGDA MILENA GARZÓN GUEVARA
PAOLA ROSLENA ISAZIGA PARADA
MARTHA CECILIA LADINO MUÑOZ
MARíA DEL ROSARIO LÓPEZ CIFUENTES
ALEJANDRO MÉN DEZ LÓPEZ
DIANA PAOLA MONROY NARANJO
RUTH MARLÉN MORENO PEDRAZA
ROSA ÁNGELA MORENO ROA
CARLOS ARTURO NIETO GALVIS
OSCAR ROBERTO ORBEGOZO TERÁN
NANCY MILENA OROZCO ORTEGA
CLAUDIA PATRICIA OVALLE OCHOA
ORLANDO PACHECO FERNÁNDEZ
GERSON ALEXANDER PÁEZ NAVARRO
IVONNE PARDO GAMBOA
ALBA STELLAPEÑA DE NORATO
FABIOLA RODRíGUEZ DíAZ
MARY LUZ RODRíGUEZ DíAZ
ANA DORIS RODRíGUEZ GALlNDO
FLOR MYRIAM SÁNCHEZ ClFUENTES
MAGDA VIANNETH SOLANO ROA
MARTHA PATRICIA VARGAS SOLER
PROMOCIÓN 25 DE MARZO DE 1999
IRMA Rocío ACHURY LAVADO
CLAUDIA LlLIANA BONILLA PUERTO
GINNA RENATA BRUGES PARDO




NURY OFELlA CHACÓN PINZÓN
DIANAJANNETH DELGADO RODRíGUEZ
SANDRA ECHEVERRYPRATO
EDITH MILENA FONSECA SÁNCHEZ
OSCAR JAVIERGARCíA ARBELÁEZ










PROMOCIÓN 13 DE AGOSTO DE 1999
AURA JANETH AlARCÓN CASTIBlANCO
MYRIAM LlLIANA ÁlVAREZ PALACIOS
SANDRA PATRICIA ANDRADE
SONIA'ARAQUE SAlAZAR
lUZ AMALlA BARBOSA GARcíA
XIMENA AlEXAN DRA BASTIDASARTEAGA




lUZ MERY GAONA MARTíN
JANNETH ANGÉLICA GARZÓN HENAO
AlEXANDRA JUDITH GÓMEZ AlVARADO
ALBA lucíA HERNÁNDEZ PÁEZ
ElSA MARIANAJOJOAZÚÑIGA (Q.E.P.D.)
DIANA lUCERO lASSO CASTElBlANCO
lUZ STEllA lÓPEZ PLAZAS
NANCY MENDOZA DAZA
WllLlAM ESNEIDERMURClA CHAVARRO
CLAUDIA PATRICIA MURCIA GALlNDO
YAMllE OCHOA lARROTA








SANDRA MilENA TOCAREMA OlARTE
XIMENA AMPARO VElASCO VElASCO
PROMOCiÓN 3 DE DICIEMBRE DE 1999
GINA PAOlA ABEllA PIRANEQUE
SANDRA MilENA ACOSTA HERRERA
CIllA MEJíA lANCHEROS
PROMOCiÓN 17 DE DICIEMBRE DE 1999
MARíA ISABELACOSTA BEDOYA
SANDRA PATRICIA ACOSTA JIMÉNEZ
ANA Rocío AHUMADA RINCÓN
lUZ MARINA ARANGO GÓMEZ
SONIA ASTRID ARIAS GUZMÁN




MllDRED YUDITH BERNAl TOLEDO
SANDRA DELPilAR CASTillO GAlEANO
GLORIA MABEl CARRillO GONZÁlEZ
DIANA CONSTANZA CUERVO ROMERO
SANDRA PAOlA DíAZ MURlllO
MARíA ANGÉLICA DíAZ ROMERO
GlADYS YANETH DUARTE PÉREZ
ANDREA JIMENA ERIRATRUJlllO
MARíA HELENA ESPINOSAJIMÉNEZ
lElY DEL PILAR ESPITIAPATIÑO
SANDRA PATRICIAFERNÁNDEZSÁNCHEZ
ANA CRISTINA FRANCO MARTíNEZ
SANDRA MilENA GAlVIS MUÑOZ
ASTRID YOHANA GÓMEZ MARTíNEZ
OlGA JANETH GÓMEZ RAMíREZ
CLAUDIA MARCElA GRANDAS MORENO
SANDRA PATRICIA HURTADO BELTRÁN
JENNY RAQUEL LlZARAZO RODRíGUEZ
LlDA ESMERALDA lÓPEZ VALDIVIESO
ROSA EVElYN MOJICA VARGAS
DEYSYAlEIDA MORA SOSA
OlGA lUCíA MUÑOZ GONZÁlEZ
SANDRA PATRICIA MURCIA SARMIENTO
DIANA CECILIA PARRA MARíN
MARíA EUGENIA PINlllA SARAZA
BLANCA ABIGAll PINZÓN MURCIA
YAMllE RANGEl MORENO
116 AVANCES EN ENFERMERrA VOL. XVII Nos. 1 y 2
SANDRA MILENA RINCÓN TURMEQUÉ
SONIA LlLIANA RIVERA BELTRÁN
ÁNGELA PAOLA RODRíGUEZ JIMÉNEZ
MARíA ISABEL RODRíGUEZ VELOZA
LlLIBETH RUEDA
ANGIE VANESSA SUÁREZ CANO
NELCY VIANNEY TORRES VIANCHA
JAIRO ALEXANDER VARGAS GÓMEZ
ANDREA DEL PILAR VIDAL
EMILCE YANETH WIESNER GONZÁLEZ
ZURELYS FLÓREZ ZURITA
YUDY BELÉN SANTOS SÁNCHEZ





PROMOCiÓN 25 DE MARZO DE 1999
NUBlA Rocío CUERVO GARCíA
PROMOCiÓN 13 DE AGOSTO DE 1999
CLAUDIAGABRIELA BOHÓRQUEZ POLO MARíA CONSUELO MOLANO LÓPEZ
CARMEN HELENA MARTíNEZ DE ACOSTA
ESPECIALISTAEN ENFERMERíAMATERNA PERINATAl CON APOYO FAMILIAR
PROMOCiÓN 21 DE AGOSTO DE 1998
CLEME NCIA PATRICIA ACOST A ÁL VAREZ
BLANCA CECILIA BERNAL VARGAS
BLANCA LILlA BUITRAGO ZAMUDIO
ROSALBA CARO PUIN
CONSUELO CASTAÑEDA SILVA
MARTHA ABIGAíL DíAZ PLAZAS
ROSA ISABEL GARCíA OJEDA
GLADYS SOFíA GÓMEZ VARGAS
ISMAEL DE ÁNGEL GUARíN CAMPO
MAGDA DELIA DEL SOCORRO MEJíA ROSAS
MARíA TRINIDAD MENDOZA VILLAMIL
ROSA YOLANDAMONTAÑADEMORENO
RUTH DEL PILAR PAIPILLA CHINOME
NUBlA ESTELLA ROBAYO PEDRAZA
DORA LUZ RODRíGUEZ QUIROGA
MARíA DE JESÚS VEGA RIAÑO
SONIA MARITZA VERA ORTEGA
PROMOCiÓN 14 DE OCTUBRE DE 1999
LUZ CRISTINA DíAZ GUTIÉRREZ
CECILIA CARREÑO ORTIZ
jUDITH PATRICIA MORALES VELANDIA
118 AVANCES EN ENFERMERIA VOL. XVII Nos. 1 y 2
ESPECIALISTAEN ENFERMERíACARDIORRESPIRATORIA
PROMOCiÓN 29 DE ABRIL DE 1998
FANNY RINCÓN OSORIO
AMPARO ZAMUDIO HERNÁNDEZ
PROMOCiÓN 13 DE AGOSTO DE 1998




LUZ MARINA PRIETO CAMARGO
MARTHA TORRESGUZMÁN
PROMOCIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 1998
CLARA VICTORIA BASTIDAS SÁNCHEZ
OLGA RINCÓN GALVIS
ANA PATRICIA MOLlNA WILCHES
DIANA DE JESÚSMONSALVE GIRALDO
CLARA EURIDICE SIERRASARMIENTO
ESPECIALISTAEN SALUD OCUPACIONAL
PROMOCiÓN 12 DE NOVIEMBRE DE 1998
MARTHA PATRICIA GARCíA RUIZ
NESTOR RAUL GARZÓN RODRíGUEZ
RAFAEL HERNÁNDEZ PALMA
SILVIA CRISTINA REBOLLEDO MUÑOZ
PROMOCiÓN 18 DE DICIEMBRE DE 1998
MYRIAM ELENA ACEVEDO BARÓN
SONIA CRISTINA ALONSO OBREGÓN
ALBA jANETH CARO VILLAMIL
BERTAMARíA CASTILLO CAMPI
EDY LlLIANA GIRATA MARTíN
MIREYA RODRíGUEZ
PROMOCiÓN 25 DE MARZO DE 1999





PROMOCiÓN 13 DE AGOSTO DE 1999
GABRIEL DAVID ALONSO FORERO
SANTIAGO BUENDIA VÁSQUEZ
GUSTAVO ADOLFO ESGUERRA PÉREZ
MIRYAM ESTUPIÑÁN GÓMEZ
SANDRA MIREYA GARCíA MIRANDA
ALBA L1L1ANA LEÓN JULA
JOSÉ LUIS MARTíNEZ NIÑO
EMILIO LUIS VARGAS PÁJARO
PROMOCIÓN 14 DE OCTUBRE DE 1999
RUTH ISABEL AMÉZQUITA GALlNDO
ASTRID PAOLA PÉREZ DUEÑAS
YOLANDA DEL C. DALLOS GONZÁLEZ
